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CONTINUftn LOS 
D E L e Q ñ D O S E N . 
La labor de los delegados adminis-
trativos sigue su curso. La protesta 
contra tales repugnantes manejos polí-
ticos, en pié. La actitud del partido 
conservador, de preparación para la 
defensa. En esta han de apurar cuantos 
recursos legales existan. No en balde 
serán atacados los conservadores, tan 
innecesaria como injustamente. Si a l -
guien pudo esperar que, aquí o en los 
pueblos, ante el temor de molestias o 
perjuicios habría ediles conservadores 
que. se prestaran a dejar vacantes sus 
cargos, el error es manifiesto. Los 
concejales aludidos se mantendrán en 
el lugar que le corresponde. 
Podríamos decir mucho y sensacio-
nal sobre estos instantes de discieción 
suma. Tiempo habrá de llevar a cabo 
curiosísima información, llena de sor-
presas. Esperemos. 
REMEDIOS 
Sorprendente sería para cualquier viajero 
ilustrado, venir a esta ciudad renombrada y 
hoy con fama de decaida y minada por la 
política, y al entrar en un templo, al exterior 
modesto y sin atractivo arquitectónico, se 
enconttarano solo con un portento de arte 
suntuario, estilo característico de una época 
con todo su boato abigarrado, pero estético 
y armónico: y en tal recinto sagrado y gran-
dioso, que acusa señorío mundano pródigo 
en honrar a Dios, se presentase a su vista 
asombrada el espectáculo deslumbrador de 
una fiesta religiosa como la función oficial de 
la Virgen de los Remedios. 
Si era devoto se postraría sobrecogido del 
fervor que inspiraría al más descreído, ante 
aquella apoteosis de oro y de luz velada por 
nubes de incienso, a cuyo pié ofrendaban 
culto de Cátedra un clero regular y secular 
tan numeroso y ricamente ornamentado, como 
no se vé en muchas Catedrales. Y necesitaría 
oirlo para creerlo, que no estando en una 
Catedral quedase extasiado;escuchando voces 
celestes de seises, magistralmente concer-
tadas entre un nutrido y completo coro ínter, 
pretando trozos de admirable música religiosa 
que acusaban una dirección magistral que 
partía de un sugestivo harmonlum. 
Sí el viajero iba solo, tai vez atribuyera 
esta extraordinaria manifestación de cultura 
a ios políticos y gobernantes locales, pero 
un cicerone equitativo debería decirle: No, 
eso es obra exclusiva, labor intensa constante 
y fecunda de los frailes capuchinos, que no 
saben de política y viven de !a limosna. 
Si el turista era de los escudriñadores de 
ojo artístico, buena ocasión tendría, con 
motivo de la luz eléctrica, de hacerse cargo 
de la soberbia obra pictórica que encierra el 
aristocrático templo en frescos, cuadros y 
ornato mural, y la contemplación del pulpito 
y zócalos de mármoles expléndidos le dis-
traería de fijarse en la pobreza del pavimento. 
Sea cualquiera la situación política, esta! 
fiesta con el Concejo, Justicia y Corregí- ; 
bajo la etiqueta oficial de las mazas herál -
dicas, conserva aún el sabor histórico y 
prestigioso de la Antequera que recibió de 
Enrique IV el título de «muy noble y leal» y 
fué heróica y siempre religiosa y caballeresca. 
La cátedra sagrada de aquel templo parece 
hecha para que no suban a ella sino lum-
breras. Y del Padre Mariano de Ayala en su 
maravilloso panegírico de la Virgen Patrona, 
no puede decirse sino que es un sabio, un 
artista de la palabra, un oradorjincomparable. 
La Cofradía de Esclavos de la Virgen, 
edificante, digna sostenedora del abolengo 
del hermoso, rico y señorial templo, con su 
personal elegante, severo y fervoroso de 
jóvenes caballeros. 
NOTICIAS^ | | 
uiíento Ciudad, asistiendo en estrados 
UN INCENDIO 
En el predio conocido por «La Haza An-
cha» del pueblo de Humilladero que tiene 
en arrendamiento el vecino del mismo don 
José Segura Gaíisteo, se declaró un incendio 
en la mañana del día 2 del actual. 
Los trabajadores de aquellos terrenos y 
los del cortijo de «Graniza» dirigidos por el 
guarda jurado de éste, Juan Velasco, consi-
guieron extinguirlo después de algunas horas 
de penosos trabajos, evitando que alcanzara 
mayores proporciones. 
Se quemaron pastos en una extensión de 
dos fanegas de tierra. 
Del hecho han dado cuenta al Juzgado 
municipal del citado pueblo, a cuyo térmi-
no pertenece el sitio siniestrado. 
i GRAVE ERROR ! 
Muchos son los propietarios que consi-
deran garantidos sus bienes contra los casos 
de incendios por el solo hecho de tenerlos 
asegurados contra estos siniestros, pero no 
tienen en cuenta que cuando ocurren. Jas 
pérdidas, por regla general, son de importan-
cia y que las compañías aseguradoras extre-
man la investigación en su legítima defensa, 
lo cual no ocurre cuando los fuegos han s i -
do de poca cuantía; esto se consigue adqui-
riendo el extintor MINIMAX, que ya tiene 
demostrada en esta ciudad su eficacia. El ex-
tintor "Minimar" es compatible con los segu-
ros de incendios y defiende con creces los 
intereses de quien los posee. 
UN RUEGO. 
Varias veces hemos oído quejas y hasta 
hemos recibidocartas lamentándose de las po-
cas consideraciones que la compañía férrea 
tiene con los viajeros del tren corto. 
Hace algún tiempo en estas mismas co-
lumnas, hubimos de censurar a la expresada 
compañía, por dejar el coche de viajeros 
fuera del andén de la estación, teniendo que 
sufrir ¡estos las molestias consiguient -s 
al desjeider del coche; además, como 
ia distancia hasta la puerta de salida es lar-
g t y sin luz artificial, se exponen a rom-
perse la crisma. 
Esto se corrigió por entonces, pero hoy 
ya no se cumple, y nos consta que noches 
pasadas, una señora algo gruesa, se vió en 
grave aprieto al descender del coche, por ha-
ber dejado este muy cerca de las agujas. Le 
oímos quejas y lamentaciones por habérsele 
manchado a una hija suya e! vestido de seda 
que iievaba puesto, con eí acéite que desti-
laba la lámpara dei coche. 
Este . . . vagón que hace el servicio entre 
Bobadilla y Antequera es de los primitivos 
y además encuéntrase tan descuidado de lim- * 
pieza que más que para íraosporíar personas ( 
es propio para sahurda o para empaquetar 
pescados en conserva. 
Nosotros, Mamamos la atención dei señor 
director del Movimiento de los F. C A. y ie 
rogamos en nombre del público, se digne dar 
las órdenes oportunas para que se corrijan ta-
les abusos y descuidos. 
Así lo esperamos. 
CABALLERÍAS DESAPARECIDAS 
De una choza situada en la realenga de 
«Barranco Hondo* de este término, desapa-
recieron en la noche del 2 del actual, dos ca-
ballerías que había amarradas a un pesebre 
en la parte exterior de aquella, propiedad de 
Juan Granados Gómez. 
A la mañana siguiente notó éste la falta 
y empezó a hacer innumerables gestiones 
para averiguar el paradero de su yunta, inú-
til trabajo, porque estaba claro que fueron 
hurtadas, pues ellas no iban a soltarse del 
atadero sin ayuda de una mano libertadora. 
Calculando que había sido víctima de un 
hurto, dió conocimiento del caso a la Guar-
dia civil del puesto de la Capilla la cual prac-
ticó pesquisas sin obtener resultado. 
Se ha oficiado a los puestos limítrofes y 
pasado ía denuncia al Juzgado de instruc-
ción. 
SIN LICENCIA 
El vecino José Duráu Fernández, zapate-
ro-de oficio y aficionado a echar un ratiío de 
caza, tuvo l á m a l a pata de encontrarse a la 
Guardia civil al revolver de una encrucijada 
y aunque iba armado de escopeta, estaba 
desarmado de licencia para usaría, lo que 
motivó que le recogieran dicha arma. 
El pobre zapatero tuvo que volver a sus 
zapatos. 
DON MANUEL RINCÓN ALVAREZ, Maestro 
Superior, deseando dar a conocer su trabajo 
al público de Antequera ha establecido una 
ACADEMIA ECONOMICA en calle Trasierra 
número 9, donde por 5 PESETAS mensuales 
se hace la preparación para la 2.a enseñanza, 
Magisterio, Correos, Telégrafos, Ferrocarriles 
y demás carreras cortas, y para el ingreso en 
Seminarios, Normales, institutos, Escuelas 
de Comercio, etc. Especialidad en la prepa-
ración de señoritas para la carrera de Maestra 
Nacional.=Lecciones de Francés, Gimnasia, 
Caligrafía, Dibujo, Solfeo y Canto por TRES 
PESETAS al mes; y en clase aparte, se enseña 
a LEER, ESCRIBIR cor. ortografía y hacer 
CUENTAS en TRES MESES por procedi-
mientos especiales desconocidos en esta 
ciudad, aun a aquellas personas más torpes 
o desgraciadas que no aprendieron en su 
niñez ni después ío lograron con ningún 
maestro, solo por CINCUENTA CÉNTIMOS 
a la semana.—Horas de clase: De 6 a 10 de 
la mañana y desde las 4 de la tarde hasta 
las 12 de la noche. También se dá lección 
" a domicilio. 
CABALLERIA HURTADA 
La Guardia civil del puesto del Valle, tu-
vo noticias de que el vecino de dicha villa 
Antonio Domínguez Jiménez poseía un caba-
llo de! que no tenia documento alguno, em-
pezó a practicar diligencias para averiguar ia 
procedencia del animal, harto sospechosa. 
De las gestiones hechas resulta que An-
tonio adquirió el caballo a cambio de una 
muía valorada en 525 pesetas de su conve-
dno Fernando Castillo Benites (a) «Manco 
Saliva» sujeto de poco recomendables ante-
cedentes, y que actualmente se halla preso 
en la cárcel de esta ciudad, donde la bene-
mérita le intervino otra caballería hurtada 
en el mes de Julio. 
Es de suponer, pues, que el caballo que 
cambiara a Antonio sea de la misma proce-
dencia, ya que carece de documentos que 
hagan creer otra cosa. 
El Juzgado entiende en el asunto. 
NUM. m e 
Anteanoche le fueron administrados los 
Santos Sacramentos al señor D. Juan Case-
ro Robledo. 
Deseamos mejore de su enfermedad. 
DE VIAJE. 
De temporada ha marchado a Málaga acom-
pañado de su distinguida esposa e hijos, 
nuestro querido amigo el director acciden-
tal de este periódico D. Rogelio León Motta. 
NUPCIAS. 
Ha contraído nuevo estado el conocido 
industrial D. José Muñoz Ortega con doña 
Dolores del Pino Carrégalo. 
FOTÓGRAFO ARTISTICO 
Hemos saludado al inteligente fotógrafo 
D. Angel Fernández que viene mandado por 
la importante Fábrica de tarjetas postales 
«CasaThomas» de Barcelona, al objeto de 
tomar vistas de| Antequera para hacer posta-
tales en gran cantidad que tiene contratadas 
con ía acreditada librería de esta localidad 
«El Siglo XX>. 
Sea bien venido. 
FRUSLERÍAS 
El mismo periodista inglés, del otro día, 
cuenta en otro artículo que un submarino 
germano se presentó a un barco pesquero 
quejti anquilameníe pescaba (peces.al parecer) 
y ordenó a sus tripulantes que se pusieran 
a salvo porque iban a hundir el barco. Los 
pescadores obedeciendo el mandato saltaron 
a sus lanchas de salvamento, y cuando los 
submarineros creían que se preparaban para 
alejarse pacíficamente, se vieron sorprendi-
dos con Una lluvia de granadas y pildoras 
que Ies enviaban sus kamarades, y el co-
mandante de! sumergible se díjo: «Esta no es 
conmigó»'; y se zambulló en las sabrosas y 
tranquilas aguas de /a mar salada. 
Lo sucedido fué que ios ingleses inspi-
rándose en los f i lms cinematográficos tenían 
preparados en sus lanchas unos cañoncitos 
disimulados hábilmente, con los que hicieron 
las salvas de ordenanza y si no se sumerge 
el sumergible, lo sumergen ellos in elernum. 
Un mal rato se llevó 
lá tripulación germana, 
porque si no andan ligeros 
como a bacalaos los salan. 
En pocos días ha registrado ía prensa 
tres casos de filantropía, dignos de ser imi-
tados por nuestros potentados, especialmente 
el último. 
Los dos primeros correspondéri a dos 
ricos indianos que han muerto en las anti-
guas Indias Occidentales. El uno deja a su 
pueblo. Oruga, una fuerte suma de pesetas, 
(con lo que resulta su pueblo convertido en 
una oruga de oro, como en los cuentos); el 
otro distribuye su fortuna entre un centenar 
de personas, y además deja cientos de miles 
de pesos a Alujas, sn pueblo natal, a Cervera, 
cabeza del partido, a Lérida, capital de la 
provincia, a Barcelona, a España y a la Ar-
gentina; todo para enseñanza y beneficencia. 
Y, dato curioso: a m pueblo lo hace terrate-
niente en América, cediéndole 25 leguas de 
terreno en usufructo. 
Eí tercer caso se refiere a un filántropo 
que, en vida, reparte la fortuna que cosecha 
en América, dedicando miles de pesetas a 
escuelas y construyendo por su cuenta un 
magnífico sanatorio en Pedrosa (Santander), 
que ha sido ínauefurado recientemente por 
S. M. el Rey. 
Veremos: veremos si a algún hacendado 
de Antequera le pica en e( amor propio y 
hace algo digno que perpetúe su nombre, al 
estilo de Ovelar que, aunque no era indiano, 
hizo aigo en bien de ta enseñanza. 
Ya que creíamos tener un recuerdo de las 
famosas Indias, gracias al legado que dejó 
D. Antonio Perea para construir un asilo, te-
nemos la desgracia de que a pesar de llevar 
varios años construyéndose aún no está ter-
minado. 
Entre paréntesis. ¿Que dificultades impi-
den la terminación de ésa obra, para que se 
haya dejado abandonada? 
¿No tendrá filantropía 
algún rico áritequerano, 
o Te diere la mánía 
de abrir un poco la mano? 
¿Me quieren decir ustedes de quien es 
Orécia ahora mismo?, porque a lo que pare-
ce todos mandan allí menos los griegos. 
Por un lado los búlgaros se hacen dueños 
de la Macedonia y por el Sur la Décuple ocu-
pa (¡sin que esto sea romper la neutralidad 
de Grecia!) Salónica y se mete en Atenas a 
poner orden y a quitar ciertos en/es que per-
judican a su protegida, 
f4 / : ;¿ ff¿ i A ? i 
A tos pobrecitos griegos 
un tutor les ha salido, 
y están dentro del fregado 
sin haberlo ellos querido. 
A las solteras. Interesante. 
El alcalde de Taeoma (nuevo Estado de 
Washington) ha dirigido un oficio a su colega 
de Boston, pidiéndole un surtido de mujeres 
para sus administrados. 
«Hay aquí—dice el alcalde, en su histó-
rico comunicado—veinte veces más hombres 
que mujeres, y solícito a V. el envío del ma-
yor número posible de niñas que estén en 
«dad de contraer matrimonio; 
»M¡s jóvenes administrados las esperan 
con los brazos abiertos. 
; > No quieren dote, ni serán muy exigentes 
respecto a los atractivos personales de las 
rnteresaidas—¡con tal que no asusten!-; sobre 
todo que sean buenas chicas;» 
Guando la noticia se divulgue, no va a 
ser posible encontrar pasaje en los transatlán-
ticos de la nueva linea Vigo-Nueva York. 
r ¡Pero por Dios señoritas, 
no os vayáis en montón! 
Quedaros las mas bonitas 
aunque las feas, ¡pobrecitas! 
aprovechen la ocasión. 
El colmo. En la huelga ferroviaria que ha 
estallado en los E. U., las Compañías han 
sustituido a los huelguistas con millares de 
chinos. 
¡Pero, señores míos^ eso es entorpecer el 
servicio! ¿Quien puede viajar sin molestias 
con tantos chinos en los trenes? 
DORO-T-O 
MUEBLES 
Constante creación de nuevos modelos. 
Tomás March==Valencia 
(Véase anuncio en 4.a plana.) 
Jubileo de las 40 horas en la semana 
entrante y Sres. que lo costean. 
IGLESIA DE LOS REMEDIOS 
Lunes 11 .—Sres. Sarrailler hermanos, por 
sus difuntos. 
Martes i2.—D.a Remedios Lora viuda de 
Avilésvpor süs padres. 
k IGLESIA DE SANTA EUFEMIA 
Miércoles 14.—D.a Carmen Chacón de 
Palma, por sus padres y difuntos. . | 
Jueves 14.—p.a Carmen de Lora, de Biá¿r. 
quez, por sus difuntos. ^ 
Viernes iS.—D,* Carmen Paíma, por su 
esposo Sr, J iménez. 
Sábado 16—D. AgustSn Blázquez iMoreno, 
por sus padres. 
IGLESIA DE BELÉN 
Domingo 17.—D.a María G. del Pinof de 
G. Anleo, por sus difuntos. 
Progresos del Esperanto 
Cuando por estas tierras cercanas al Riff 
se habla a alguien del «Esperanto,» es co-
rriente el oír una respuesta parecida a la si-
guiente: —Eso de! Esperanto ha sido un fra-
caso; por aquí no se oye decir nada de él; 
seguramente ya nadie se ocupa de eso.» 
Quien así piense no debe olvidar que v i -
ve en España, ia nación que algunos escrito-
res incluyeron en el mapa de Africa, y por 
añadidura, en Andalucía, la más inculta de 
las regiones españolas. 
Y para convencer de su error a esa parte 
del vulgo que cree fracasada la lengua inter-
nacional, voy a suministrar algunos datos 
por los que se verá que el «Esperanto» es 
hoy ya una lengua viva como cualquiera 
otra, con la ventaja sobre todas ellas de que 
se aprende en tres o cuatro meses sin salir 
de la localidad en que cada uno reside, y 
cualquier idioma requiere cuatro o cinco años 
de estudio y por lo menos dos de práctica 
en el país en que se habla. 
El «Esperanto» tiene una gramática cien-
tífica y única, en la que están conformes to-
dos los autores, cosa que no ocurre con la 
gramática española. 
El «Esperanto» tiene un vocabulario r i -
quísimo, y su caudal de voces es infinito e 
inextinguible, pues por su manera artificial 
de formar ías palabras, pueden inventarse 
tantas cuantas sean las ideas que conciba el 
pensamiento. 
El «Esperanto» tiene una prensa propia 
repartida por las cinco partes del mundo 
en la que figuran más de cien revistas y 
periódicos escritos con verdadero esmero. 
El «Esperanto» cuenta ya con una extensa 
literatura en la que figuran esmeradas traduc-
ciones de las mejores obras clásicas y moder-
nas y centenares de volúmenes originales de 
verdadero mérito que constituyen Ta verda-
dera literatura esperantista. 
Ei «Esperanto» se habla y escribe^ se 
propaga y Se enseña en Austria -Hungría, 
Bélgica, Bulgaria; Dinámárcá, • Francia, Ale-
mania, Inglaterra, Irlanda, Grecia, Italia, 
Holanda, Noruega, Portugal, Rumania, Rusia, 
Polonia, Serbia, Suecia, Suiza y Turquía.— 
La India, Japón, Malaca, Filipinas, Siberia y 
Tonkin.—Argelia, Túnez, Transváal, Órange 
y Colonia del Cabo.^Cuba, Argentina. 
Brasil, Chile, Canadá, Colombia, Méjico, 
Uruguay, Venezuela; Estados Unidos, Nueva 
Zelanda y Australia. 
En todas estos países es conocido el Es-
peranto; pero en Inglaterra, Hotánda, Bélgica, 
Alemania, Francia y Suiza está verdadera-
mente vulgarizado; pues en cada ciudad se 
cuentan por miliares los esperantistas que 
hablan y escriben el idioma. 
En los Paises Escandinavos cuenta el 
Esperanto con la protección oficial y se 
enseña en las escuelas públicas. 
En París, Berlín, Londres y otras gran les 
ciudades hay teatros esperantistas en los 
cuales se representan obras teatrales escritas 
en Esperanto, por actores de ¡distinta nacio-
nalidad cada uno. 
Hay una poderosísima «Asociación Espe-
rantista Universal» con representación en 
MIL DOSCIENTAS CUARENTA Y CUA-
TRO CIUDADES y cuya central reside en 
Génova, la cual, por una cuota de seis reales 
al ano facilita informes de todos órdenes al 
asociado que los necesite, traducción a sus 
Cartas anuncio al comerciante, guía al turista, 
hotel al viajero, compaña a la señora, infor-
mes y apuntes al estudiante, trabajo al obrero 
y otra multitud de servicios a cual más útiles 
y necesarios, todos gratuitos. 
Cuenta esta asociación con centenares 
de miles de asociados, y están adheridas a 
ella además, siete asociaciones internacio-
nales no esperantistas, quince sociedades 
internacionales esperantistas, sesenta y nueve 
sociedades locales, multitud de grupos, ciento 
cuarenta y cinco empresas comerciales, diez 
y nueve Revistas, y treinta y cuatro Hoteles. 
El Esperanto cuenta además con moneda 
propia, con la cual se puede viajar por todos 
los paises esperantistas, y con una industria 
propia de relojes, pulseras, anillos, alfileres, 
papel, sobres y otra multitud de objetos 
esperantistas. 
Cuenta por último el Esperanto con 
una música propia, que en los congresos y 
reuniones esperantistas anima y alegra a los 
amantes del idioma. 
La «Asociación Esperantista Internacional» 
celebra cada año un congreso en distinto 
país a los cuales asisten representantes de 
todas ías naciones del mundo -los cuales se 
entienden perfectamente. 
Por éstos simples datos se ve que el 
Esperanto en el Extranjero es una empresa 
toda llena de vida; y volviendo ahora la vista 
a España, tenemos agrupaciones esperantistas 
en doce ciudades de Cataluña, en otras doce 
del Reino de Valencia, en Albarracín, Teruel. 
Zaragoza, Aíbar, Baracaldo, Bilbao^ Cjijón, 
Llanes, Noya, Oviedo, Pamplona, Póítúgalete, 
San Sebastián, Santurce, Sestao, Tolosa, 
Nitorsa, Burgos, Calahorra, Ciudad Real, 
Cuenca, Madrid, Medina del Campo, Valla-
dolid, Zamora, Tenerife, Palma, Utie!, Mahón, 
Aguilas, Cartagéna, Almena, Cadizr Chiclana, 
Córdoba, Gibralíar, La Guardia, Linares, 
Málaga, Moníilla, Puente Genil, Sevilla y 
Puebla de los Infantes. 
En Barcelona se cuentan los esperantistas 
por millares, en Valencia está también muy 
generalizada el habla internacional; en Ma-
drid, Zaragoza, Bilbao, Alicante y Córdoba 
hay sociedades numerosas; en Sevilla hay 
cátedra permanente gratuita y lo hablan los 
guardias municipales. 
Y son muchos además los grupos y es-
perantistas sueltos, como yó, que no cons-
tan en el Anuario del que tomo estas notas 
y que no por eso dejan de propagar la len-
gua en la medida de sus fuerzas. 
Ya vemos que el Esperanto vive con v i -
da propia, y se propaga con extraordinaria 
rapidez. Los hombres de ideales ven en él el 
más poderoso vínculo dé la fráterhidad hu-
mana; otros ló acogen como medida de uti-
lidad social: y unos y.otros I^prestíin su con-
curso. . - _ • p •• • B r . . • 
En esta horrible guerra que ensangrienta' 
la Europa y en la que luchan hombres de tan 
diversas nacionalidades, es donde se habrá 
sentido con amargo dolor la necesidad de 
un lenguaje universal; por eso es de esperar 
que al cesar el cañ^n, cuando los hombres 
se den cuenta de la horrible hecatombe, se 
iniciará una poderosa reacción hacia la paz 
universal; y mirando al Esperanto como el 
vínculo más firme de ella, se acogerán a su 
bandera todos los elementos sociales de 
las naciones cultas. Y entonces veremos el 
triunfo definitivo de la lengua inventada por 
Zamenhof, 
Manuel Rincón Álvarez 
S i necesita muebles, le interesa 
leer en 4.a plana el anuncio de la casa 
Tomás IMtaarcílx 
¿foCAan unas puertas de cristales que 
OC UuoudiU midan de ancho un metro y 
medio aproximadamente y de alto dos o 
algo más. 
Puede avisarse en esta redacción para 
verlas v tratarlas. 
Lacre m m « S P O R T 11 
D E V H ^ T ñ Bfl El» SIGüO X X 
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por hallarse viejo se la remitió escribiéndole tocio 
este suceso. # 
La Santa imagen vino a poder de la buena 
Beata y se sorteó a qué parte había de ir. Todos 
concuerdan en ello, y que la suerte salió para la 
Religión de Santo Domingo. Y se volvió a sortear; 
para qué Convento? Y salió, para el de Antequera: 
ninguno de ios antiguos, así del convento, como 
defuera, discordaron. Ya,sea por esta causa, ya 
sea por otra, la buena Beata María Mexía la trajo 
a esta Ciudad y dió cuenta de ello al P. Fr. Pedro 
Margues, quien la depositó en casa del Dr. Guz-
mán, en la calle Pasillas, dónde estuvo hasta que 
se vistió y en procesión se llevó a este Convento 
y se colocó en dicha Capilla que en este tiempo, 
que era el año de 1638, había comprado el Licen-
ciado Francisco de Santos, Comisario del Santq-
Oficio y Capellán de Universidad en la Parroquia 
de San Juan. Esta es la historia de la tradición de 
esta Santa imagen. 
ft] i-
i 
en que se quedasen y fundasen en dicha Iglesia 
con ciertas condiciones bien gravosas p^ra los 
fteligiosos, cor^o todo consta de la escritura que 
otorgaron en 18 de Agosto de dicho añes ante 
Gonzalo de León. Con que los Religiosos quedaron 
en la posesión, pero notablemente desacomodados 
de casa para vivir por la cortedad del sitio de 
la casa. 
Estando en este litigio, movido de caridad y 
voluntad que tenía a los Religiosos, D.3 Inés Fer-
nández de Córdoba, viuda de Rui Díaz de Roxas 
y Narváez, Caballero del hábito de Calatrava, hija 
de D- Juan Fernández de Córdoba y de D." Elvira 
Fernández de Córdoba, de la casa de los Condes 
de Cabra y Señores de la Villa de Cueros en el 
Obispado de Córdoba, mandó a dichos Religiosos 
mil ducados para que comprasen sitio y casa com-
petente. Y ofrecida ocasión, compraron a Juan de 
Truxillo unas casas arrimadas al dicho hospital, 
año de 1588, 
Con el ensanche de estas casas labraron Iglesia 
decente y Capilla mayor, que tomó a su cargo el 
Regidor D. Francisco de Ulloa y Tabora, y Doña 
Beatriz Chacón Zapata, su mujer, para que se les 
diese el Patronato de ella, para lo cual hicieron 
escritura ante Bernabé de Porras, Escribano de 
esta Ciudad, año de 1595, con ciertas condicione» 
en ella contenidas. Y porque el sitio era algo corto, 
les dió un pedazo de corral de su casa D.a Cata-
lina de Chaves, viuda, mujer que fué del Regidor 
H E R A L D O D E A N T E Q U E R A 
ictyacioi deE pañaenjfrica 
(CONTINUACIÓN) 
La idea de constituir esta Sociedad nació cuan-
do el Gobierno, en 1914, deseoso de atraer capita-
les a nuestra zona marroquí, creé en el Código de 
Comercio del Protectoraao moldes para la forma-
ción, allí, de Sociedades. Al crearla, sus fundado-
res tuvieron especial cuidado en que el título úe la 
misma indicase el carácter eminentemente nacio-
nal o español de la empresa, como en verdad 
así es. 
Su programa es procurar y fomentar la actua-
ción de los capitales españoles en todos los órde-
nes de la actividad económica que tiendan a hacer 
eíectiva y provechosa la colonización del Africa 
española y la nacionalización de sus intereses eco-
nómicos. 
Los fundadores de la Sociedad no aspiraron a 
que ésta fuese un grupo de unos pocos interesados; 
muy al contrario, han procurado siempre que la 
empresa fuese nopular, nacional; que en la misma 
tomasen parte aesde el más acaudalado capitalista 
hasta el más raodetto obrero, creando ai efecto las 
acciones de 50 pesetas que para que puedan ser 
poseídas por éste, incluso se facilitan pagando su 
importe total a plazos mensuales de 5 ptas. Esto 
ha sido causa de que entrasen a formar parte co-
mo accionistas de la Gompañia multitud de mo-
destos obreros, físte detalle nos dá idea, por sí so-
lo, de lo que es y representa la Compañía.Ea la 
misma pueden ingresar cuantos deseen tomar par-
te en tan grandiosa empresa, como es la que se 
proponen llévar a cabo sus organizadores, en biéu 
de todos cuantos integran la noble nación hispa-
na. 
Empezó tan importante Compañía su plan de 
colonización, adquiriendo de un modo legal y con-
forme a los reglamentos vigentes, el llamado dakír 
de! Garet, cuya extensa meseta se halla limitada 
por la posesión de Monte Arrui, el macizo de 
Testudin, los montes de Guelaya y la cordilíera de 
Ziata y sus prolongaciones; los terrenos pertene-
cientes a esta Sociedad se extienden por los llanos 
de Chomorra y Hasara, hasta la alcazaba de 
Zeluán, cuyo poblado ha de encontrarse por tanto, 
casi a la cabeza de la colonia. 
La superficie total de las propiedades de la 
Compañía, oscilan entre 45.000 y 50.000 hectáreas, 
siendo aproximadamente,sus cuatro quintas partes 
susceptibles de cultivo, y el resto aprovechables 
como zona forestal. 
La experiencia de los cultivos indígenas, las 
variedades expontáneas de su flora. Tos pastos 
de sus prados, las condiciones físicas del suelo 
y las climatológicas de la región, inducen a creer 
con certeza que también situada comarca presenta 
evidentes pruebas de una colonización fecunda y 
próspera. 
Junto a la posesión de Monte Arrui tiene su 
nacimiento el río Zeluán, y colector de las aguas 
pluviales de gran parte de esta interesante llanura 
y las vertientes de las montaña que la circundan, 
siendo facilisimo el aprovechamiento de estas 
aguas para los cultivos de riego, y relativamente 
fácil también la extracción de aguas subterráneas, 
que son bástante someras, según ha confirmado 
los pozos hasta ahora abiertoé, algunos de los 
cuales suministra una cantidad de relativa impor-
tancia, sin llegar su profundidad a los tres metros. 
La región donde ha dé establecerse la primera 
colonia de la Compañía está en comunicución 
directa con la ciudad y puerto de Melilla por un 
ferrocarril y una carretera, hallándose Monlf 
Arrui, que ha de ser el centro o capitalidad, por 
decirlo asi, de la colonia a 35 kilómetros de Melilhi. 
La carretera y la linea férrea se prolongan desde 
Monte Arrui, pasando, aproximadamente, por el 
centro del Garet y constituyendo ambas el ojo de 
las comunicaciones que han de establecerse c-u la 
colonia. 
Los medios de comunicación con que ya cuenta 
y las falicidades que suponen para ios transportes, 
son elementos que avaloran las condiciones agrí-
colas de la región y circunstancias que facilitan 
extraordinariamente la puesta en valor de los 
terrenos que han de colonizarse. 
Para ello tres medios o sistemas piensa 
desarrollar la Sociedad para llevar adelante su 
plan colonizador: el de colonato, propiamente 
dicho; el de la asociación agrícola con los indígenas 
y el de la colonización por capitalistas. 
El plan de negocios de ta Compañía aburea. 
también las llamadas explotaciones auxiliares de 
la empresa, como son: las granjas o predios que 
pudiera explotar directamente; los suministros 
industriales que pueda hacer y las operaciones 
comerciales que le convenga realizar mediante los 
almacenes y depósitos, destinados al comercio de 
los productos obtenidos en la zona colonizada; 
y las factorías que se establezcan para la venta y 
suministro de los consumos de importación. 
En tres grandes ramas pueden agruparse ias 
operaciones sociales que integran el pían general 
de negocios de la Compañía, a saber: 
La colonización agrícola. 
Las obras y servicios públicos. 
Las construcciones y servicios urbanos. 
Cada una de estas grandes ramas, que viene 
a ser organismos independientes dentro de la fina-
lidad que las comprende, se subdivide a su vez en 
otras variedades y formas interiores, ligadas 
mutuamente y subordinadas al ti n especial a. que 
responden, formando todas ellas, en sistemática 
organización, el vasto conjunto de medios econó-
micos de valoración y explotación de la riqueza 
natural del país. 
Este es en lineas generales y forma extractada 
el plan a desarrollar por tan respetable Compañía. 
So la ha calumniado acusándola de que intenta 
ejercer el feudo y el monopolio en tierras africanas; 
inocente es el argumento por que bien notorio es 
que ella no solamante abre su entrada a cuantos 
quieran entrar a formar parte de la misma, sino 
que incluso presta toda clase de facilidades para 
ello; no desea otra cosa; anhela que todos entremos 
a contribuir oon nuestro esfuerzo y ayuda material 
a la realización de tan hermosa como beneíiciosa 
empresa para que todos obtengamos nuestra parte 
de ganancias. 
Por otra parte, la zona marroquí sometida a 
nuestra influencia es muy extensa; el trabajo y 
labor a desarrollar es ilimitado; a la misma pueden 
acudir cuantos deseen desenvolver sus planes e 
iniciativas. Varias otras Sociedades actúan allí y 
trabajo y terreno no les falta, ¿Donde está el 
monopolio que nos quieren hacer ver? 
Los que hemos seguido paso a paso el inicial 
desenvolvimiento de la . Compañía Española de 
Colonización, no hemos podido menos que admi-
rarnos y alegrarhoa a fuer de buenos patriotas 
como en el poco tiempo que lleva actuando en 
tierras africanas ha sabido crear tantos intereses 
a la par que ha conquistado la confianza de nues-
tros capitalistas y obreros y hasta del mismo 
indígena marroquí: lia empezado a desarrollar tau 
vasto plan con tanto acierto y compotencia como 
actividad, venciendo natrióticamente los mil obstá-
culos y contrariedades que entorpecen toda obra 
grande y elevada, cual es la que contribuve al 
bienestar geueral y ayuda a la nación a pacificar 
y colonizar la'rejnón que Europa sometió a nuestra 
bien hechora influencia. 
Despierta aún mayor fé y conüanza la labor a 
desarrollar por tan respetable Compañía el estar 
esta dirigida y administrada entre otras ilustres 
personalidades,¡princinalmentejpor los prestigiosos 
financieros D. Ensebio Guell. D. Alejandro de 
Gandarias y D. Rafael Roda, cuyo prestigio, celo 
y competencia en estos asuntos, son por sí solos 
suficiente garantía del éxito que ha de coronar 
tan grande como popular empresa. Así lo ha 
comprendido desde el primer momento nuestro 
ilustre caudillo aíricajio General jordano al darles 
toda clase de facilidades para la realización de tan 
patrióticos planes. Gustoso presta é«ti! ínempre su 
decidido apoyo a tedo cuanto coutribuya y tienda 
a desarrallar y afianzar los intereses y prestigios 
de España en Africa. 
Hombres y personas de esta naturaleza honran 
a España. 
A. Ballabriga y Vidaller 
Revista de TTlercados 
SEVILLA.—Precios por pesetas y too 
kilos: Trigo de 34 a 34'5o; Cebada de 
2(5 a 26:75; Avena de 24 a 24*50; Habas 
de 27*50 a 28; Alpiste, clase corriente, 
de 26 a 28, y limpio a 30. 
MALAGA.—Habas mazaganas de 39 a 
29f5o pesetas los ÍOO küos; Habas 
cochineras de 28'5o a 39; Alpiste del 
país de 31 a 32; Yeros del país a 21: 
Maíz no hay; Garbanzos duros de 36 
a 45; Garbanzos tiernos de 70 a 120; 
Trigos recios de 34t75 a 35; Trigos 
blancos a 34<75. 
ANTEQUERA.—Trigo recio de Sg a 60 
reales fanega; Cebada a 37; Maíz de 
56 a 57; Habas cochineras a 65; Gar-
banzos de 23 a 24 reales arroba de la 
cíase de 48 en onza; Aceite a 54 reales 
arroba, v en ci campo a 52. 
ESCUELA MILITAR OFICIAL 
DEL TIRO NACIONAL DE MALAGA 
SECCION DE ANTEQUERA 
Esta Escuela dá la instrucción y Certificado de Aptitud necesario, 
•para poder acogerse a los beneficios de la cuota y a los del cupo de 
¡instrucción, para solo estar V E I N T E DIAS en los cuerpos. 
Queda abierta la matrícula durante el mes actual, empezando las 
[clases en i.0 de Octubre próximo. 
P a r a m á s Informes M E R E C I L L A S , 44. 
R E G I S T R O C I V I L 
iuscfipciones hechas del 1 al 8 de Septiembre 
NÁCiMIENTOS. 
Juan Corado Navarro, Rosario Burgos 
Maqueda, Juan Arrabal Muñoz, Ana 
Jiménez G ó m e z ^ n c a r n a c i ó n Sola Jiménez, 
Antonio Bernabé Raya González, Cristóbal 
Domínguez Cobos, Virtudes Martín ex 
Luque^ Remedios Martín García, -Concep-
ción Atanet López, Juana Rabeneda Gar-
cía, Enrique López Laude, Rosario García 
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Pedro de Godoy Zerrato, con condición que le 
habían dé dar la primera capilla del iado de la 
Epístola. Después en el ano de 1600 compraron 
otras dos casas en la calle Nueva, que la una de 
ellas era el mesón que llamaban de los Naranjos 
en precio de 1400 ducados; los mil, que su Mages-
tad hizo merced a este convento de un oficio de 
Regidor, y los cuaírocientosjpagó el dicho Francis-
co de Ulloa; para que en ei sitio de dichas casas se 
hiciese Claustro y celdas para la habitación de los 
Religiosos. 
En la primera Capilla del lado del Evangelio 
(en donde estuvo en otro tiempo el Sagrario) está 
ahora la imagen de Ntra. Señora de la Piedad y 
Buen suceso, cuya tradición es la siguiente. En los 
años de 1625 hasta el 30, que no se sabe en cual 
de ellos fué, se ofreció ir a Madrid a un pleito el 
P. Presentado, Fr. Gaspar de Frías, en ocasión que 
estaba también allí María Mexia, Beata, mujer de 
vida exemplar, la cual tuvo noticia que vivía en la 
Corte un buen hombre llamado Alonso de la Cruz, 
que habiendo sido soldado y vivido licenciosa-
mente, se había corregido y enmendado, y tomado 
por ejercicio de virtud (entre otros) acudir a las 
escuelas de los niños y enseñarles la Doctrina 
Cristiana. Asimismo solicitaba inquirir ias imágenes 
que había de Jesucristo S. N. y de su Madre Santí-
sima en partes que no tenían el debido culto y 
veneración, y las recogía, renovaba, vestía y 
sorteaba, en qué Iglesia o Convento se habían 
de colocar para que estuviesen coa la debida 
decencia. 
Sabiendo esto la dicha Beata María Mexia, se 
valió del P. Presentado para que se la diese, sí 
tenía alguna imagen. El cual hizo la diligencia, mas 
fué en ocasión de no tener imagen alguna el dicho 
Alonso de la Cruz. Pero viendo Jla devoción que 
mostraba la Madre Beata, ofreció hacer diligencia 
con una Señora Religiosa que sabía tenía una 
imagen de Ntra. Señora muy milagrosa, para que 
se la diera, aunque otras veces lo había intentado 
pero no conseguido; y aunque le habló dicho Padre 
no tuvo efecto, hasta que se valieron del Almirante 
de Castilla, para que con su autoridad se interpu-
siese con dicha Religiosa y alcanzase la sagrada 
imagen. Entrególa diciendo, que se hallaba muy 
anciana y no^quería quedase oculta por su muerte 
tan preciosa joya, que la había recibido de su pa-
dre, el cual sirviendo en Flandes, siendo Maestre 
(?« Campo, lo sitió el enemigo en un lugar donde 
se hallaba de guarnición, y habiéndolo apretado 
hasta el último esfuerzo, se entregó a partido sal-
var las vidas y armas, y entregada la plaza, salien-
do de ella, vió que los herejes habían hecho fina 
grande hoguera de todas las imágenes del lugar, y 
viendo este Caballero tai impiedad, lloró, y mi-
rando la dicha imagen empezada a quemar por ta 
peana la sacó del fuego, tomóla en brazos y la 
llevó en su compañía muchos años, experimen-
tando grandes favores de su divina Magestadf y 
González, Josefa Domínguez Campos, 
Antonio Diez de los Ríos Hidalgo, María 
Trinidad Ramos García, Miguel García 
Chamiso, María Mellado Espinosa, María 
de los Dolores Alonso Sauso. 
Varones 7. —Hembras 12. ==TOTAL 19, 
DEFUNCIONES. 
Pedro Sánchez Olmedo, de 49 añes; 
Ana Eiena Núñez García, 2 meses; María 
Galván Trujülo , yb años; Sor Dolores 
Hurtado García, 76 años; Francisco Acedo 
Ríos, 5 meses;Juan Carrillo Bení tez^ años; 
Ni cae i a Padilla Molina. 48 anos; Franciscu 
García Jiménez, 1 mes; José González 
Ruiz, 83 años; Juan Gallardo Burruecos, 
de 1 año. 
Varones 6.—Hembras 4 . -=TOTAL 10. 
MATRIMONIOS. 
José Muñoz Ortega con Dolores del Pino 
Garrégaío.—Manuel Jiménez García con 
Carmen Mará vé González. 
1 nn ynun rn 
A 5 y IQ cts,—Aparece semanalmente 
LUUilUfLLLÜ 
Caja de fthorro? y Préstamos k 
Resumen de las operaciones realizadas 
el 3 de Septiembre de 1916. 
INGRESOS 
Por 507 imposiciones. ; . 
Por cuenta de 53 préstamos. 
Por intereses 
Por libretas vendidas. . . 
Total. . 
PAGOS 
Por 40 reintegros . . . , 
Por 14 préstamos hechos. . 
Por intereses 
Por subvenciones . . . 
Total. . . 
PTAS-
ÍÜ57Ü 
4494 
314 
13250 
15 
. . . _ 
CTS. 
28 
~2Í 
38 
25 
63 
Tlp . E L SIGLO XX,—Antenutí 
H E R A L D O DE A N T E Q U E R A 
TOCDÁS CnfiRCH.--llflLEIICI« 
Ebanistería,—Tapicería,—Muebles cur-V Enorme surtido en toda clase de muebles 
vados. | Sillerías de Junco. ! Escritoriosñpnra RECIBIMIENTOS t COMEDORES i 
Americanos, i Coches-cunas. | Mesas y n DESPACHOS | DORMITORIOS ] GABI-
I — I — I )(NETES.- : veladores de mármol. — | 
r-mOBILIflRIOS COHIPLETOS estilo de actualidad 
I > e s » d e 3 0 0 a 3 0 . 0 0 0 x i e t s e t r a s 
= MEDALLA DE ORO EN LA EXPOSICIÓN NACIONAL DE 1910 
JTO C O M P R A H sin ver antes el CATÁLOGO de esta casa que dá una idea en 
sus grabados lo más aproximado a la realidad, hasta el punto de que las páginas en color, novedad en 
su clase, dan la impresión del mueble tal como se ha de servir. 
R E P R E S E N T A N T E : - JOSÉ BERDUN ADALID-
Almacenes de hierros vizcaínos 
iDOi^riisra-o I Z X J ^ R ^ T E I O X J I 
M A i v ^ o A 
Grandes existencias de hierros y chapas de todas clases.—Rejas para 
arados.—Tubos fundidos para bajantes.—Lingotes para fundición.—Clavos 
de herrar y Herraduras.—Hojalatas surtidas.—Estaño, etc. 
Repesentante en Antequera: D, Juan M, Sorzano, Cantareros. SO 
F A B R I C A D E A B O N O S M I N E R A L E S 
- D E -
¿ a s é García Bepdoy ^ Antequepa== 
Importación directa de Primeras Materias para Abonos 
Sulfato de amoniaco.—Nitrato de sosa.—Escorias Thomas.—Sulfato y cloruro de pota-
sa.—Sulfato de hierro y de cobre.—Kainita.—Azufre. - Superfosfato de Cal.=Abono5 
completos para cada tierra y cultivo con especialidad para Remolachas, Cereales, Haba» 
Olivos, Hortalizas y Maíz. 
Laboratorio químico para el análisis de tierras y abonos. 
Representante en los principales puntos de la región andaluza. 
Inimax Consolídale! Liiiofl m 
CAPITAL 575.000 LIBRAS E S T e R L I H A S 
Paseo de Gracia, 42; Barcelona. Paseo de Recoletos, 8; Madrid. Gran Vía, 64; Bilbao 
Esta casa se dedica a la venta de automóviles de lujo y camiones en general, auto-
móvi-bomba, moto-bomb', bp-rtbas químicas de toilos los sistemas, extintores, avisadores 
y en general todo mateiial de INCENDIOS y RIEGOS. 
Representante: mmm SflNSEB/ISTlSH m U M ítlamcDa, 53 
EXPOSICIÓN D E APARATOS EN E L PARQUE D E ^ O M B E R O S 
Obsequio a nuestros lectores 
Con la casa Luque, de Madrid^ tenemos 
hecho un contrato para facilitar a nuestros 
lectores, por solo 3*95 ptas., una amplia-
ción fotográfica, mediante la entrega, en 
esta Redacción, de la fotografía que deseen 
ampliar y de diez cupones. Sí eí retrato es 
de más de una persona, habrá de abonarse 
una peseta por cada persona más. 
Los de fuera de esta ciudad abonarán 
además 5o céntimos, para remitiles la am-
pliación. 
DIEZ e u p o j v j E S H 
como el presente y 3'95 pesetas, 
dan derecho a «na 
mmcióK mmmm i 
REGALO DE 
HERALDO DE ANTEQUERA 
Biblioteca de las Grandes Novelas 
¡El colmo de la baratura! 
POR ÜNA PESETA CADA TOMO 
De venía en EL SIGLO XX. 
aquínaria Agrícola 
Ajuria y Aranzabal (S. A.) 
Fábrica en Vitoria y Araya 
Representante en Antequera 
CDanuel Vengara CDistnot 
M E S O N E S 1 4 
D E P O S I T O D E J A R A B E S 
D E LA FÁBRICA D E C Ó R D O B A 
A 2.25 PESETAS las bote l las 
de un l i t ro de Jarabe de Ltimon, 
¡^lara^ja, Zarzaparr i l la , p resa , 
p rambuesa , Grosella, Grana* 
dina, í^osa , P iña( P l á t a p o , 
Manzana , Pera, ñ z a l p a r . C a f é , 
Sidra y ñ g r á s . 
A 2.50 PESETAS las de Hor-
c h a t a de fílmendra y Chufas . 
Si se devuelve el casco se abona 25 cts. 
Manuel VERGARA Nieblas 
C A F E ! 1 Antequepa 
Biblioteca de "TEATRO MUNDIAL" 
Obras a 35 céntimos. 
De venia en la librería E l Siglo X X . 
G A R Z Ó N , 2 
GONZALEZ HERMANOS 
Sevi l la^ lV iá laga^Córdoba^Huelva 
En MALAGA: Plaza de la Constitución núm. 9. 
Mosaicos — Azulejos — Cerámica artística — Cemento — Yesos 
— Tejas planas — Tubería de Grés y de Barro Vidriado — 
Cocinas — Fogones — Estufas — Bañeras de hierro esmaltado 
= Lavabos = Ducha = Baños de pies = Toalleros = 
Esponjeras = Jaboneras Accesorios niquelados = Papel higiénico 
= Pinturas «Matolín» = Etc. etc. 
C O M P A I 
p a r r o T r r s mom 
C O L O N I A L 
